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Perkembangan pariwisata saat ini tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat di 
seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kep. Bangka Belitung. Perkembangan 
pariwisata tersebut tak lain untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam 
dan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk menarik jumlah 
kunjungan wisatawan selain meningkatkan nilai pendapatan daerah. Salah satu sarana 
penunjang untuk mendukung perkembangan pariwisata adalah sarana akomodasi berupa 
hotel resor.  Hotel resor ini terletak di pantai Tanjung Berikat yang sesuai peruntukkannya 
sebagai kawasan pariwisata. 
 Kajian diawali dengan mempelajari pengertian dan hal-hal mendasar tentang 
hotel, resor, hotel resor, standard mengenai tata ruang dalam hotel resor, studi banding 
pada beberapa hotel resor yang ada. Kemudian, dilakukan tinjauan terhadap lokasi 
perancangan hotel resor dengan penekanan desain eko arsitektur. Selain itu, juga dibahas 
mengenai  tata massa dan ruang bangunan, penampilan bangunan, struktur, serta utilitas 
yang dipakai dalam perancangan “Hotel Resor di Pantai Tanjung Berikat, Bangka. 
 Pada bangunan hotel resor di Pantai Tanjung Berikat menerapkan konsep desain 
eko arsitektur. Desain eko arsitektur ini diterapkan dengan pola penataan massa bangunan 
yang mengikuti bentuk kontur dan memaksimalkan lansekap pada tapak ke arah pantai, 
serta menerapkan prinsip-prinsip eko arsitektur lainnya dalam hal pencahayaan, 
penghawaan, dll. Selain itu, berusaha untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang 
ada dalam rumah adat “Bangka Tengah”dan memasukkan unsur-unsur budaya ke 
dalamnya. 
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